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Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
a) Yhteenveto.
Population le 7 Décembre 1910.
a) Abrégé.
1 • 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 j
i
j Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents. Poissaolevia Kaupungissa
kaupungin .. ...f, 7. asuvan väestön
asukkaita.
-^  . summa.
A . ..... Kaupungissa Kaupungissa Todellisen Absents dela „ , , . , .Kaupunginosat tai niitä . satunnaisesti .. ... , .. Population domi-
asuvia. oleskelevia. väestön summa. population * ....
vastaavat alueet. Domiciliés. Non domiciliés. Population défait. domiciliée.
DistHets
- Y *[^%vir^r i g! g> « f^~ T g g~ « s s g - g & « s g ^  T ï & ^ £ »
i § ï § § i i i g r s s I i i o ï g i l | l § ï § § i | i g ï g § | |
2 K S. E * £,5 S C §. E r« 2,6 2 K 5. K *> &B 2 S s. K * £,ft 2 K s. K * ©RiS. 2. I S. I £§ £ g. §. B.§ g* t g. ! Ï. Ij S ^ S . i S . | ^ S.S. g 5. § £ | ip- » a" ? 8 ? t f t ? ? ? 8 r p* ? ?" ? S " §' F ? ? 8 * S" ? ? ? S r !
i :
A. Kaupungin rajain sisällä.
I. Kaupunginaseman alueella.
a) Varsinainen kaupunki.
Ensim. kaupunginosa 163 281 444 18 5 23 181 286 467 6 4 10 169 285 454i
Toinen » 326 582 908 5 4 9 331 586 917 27 20 47 353 602 955
Kolmas » 359 600 959 7 11 18 366 611 977 12 11 23 371 611 982
Neljäs .> 757 1,062 1,819 11 12 23 768 1,074 1,842 19 15 34 776 1,077 1,853
Viides » 592 664 1,256 2 1 3 594 665 1,259 12 15 27 604 679 1,283
Kuudes »> 549 642 1,191 — 5 5 549 647 1,196 24 8 32 573 650 1,223
Seitsemäs » 220 420 640 3 4 7 223 424 647 7 6 13 227 426 653
Kahdeksas » 1,289 1,749 3,038 9 16 25 1,298 1,765 3,063 29 15 44 1,318 1,764 3,082
Yhdeksäs »> 599 734 1,333 2 6 8 601 740 1,341 17 3 20 616 737 1,353
Kymmenes » 279 353 632 1 4 5 280 357 637 9 5 14 288 358 646
Yhdestoista » 314 432 746 3 3 6j 317 435 752 9 6 ' 15 323 438 761
Yhteensä 5,447 7,51912,966 61 71 132 5,508 7,59013,098 171 108 279 5,618 7,62713,245
b) Palosaari 906 1,319 2,225 4 4 8 910 1,323 2,233 32 11 43 938 1,330 2,268
e) Hietalahti 20 31 51 3 3 6 23 34 57 1 — 1 21 31 52
d) Vaskiluoto 226 265 491 - 1 1 226 266 492 1 1 2 227 266 493
e) Satamat 14 2 16| 31 1 32 45 3 48 _—_ — — 14 2 16
Kaupunginaseman alueella 6,613 9,136Jl5,749 99 80 179 6,712 9,21615,928 205 120 325 6,818 9,25616,074
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-
valla alueella : 207 340| 547 71 39 110 278 379 657 7 4 11 214 344 558
Kaup. rajain sisällä . . . . 6,820 9,476|l6,296 170 119| 289 6,99o| 9,595|l6,585| 212 12é| 336| 7,032 9,6Oo|l6,632
3 Ni kolain kaupunki.
1 2 I 3 I 4 [ 5 I 6 I 7 I 8 I 9 ( 10 11
 : 12 i 13 14 15 | 16
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Présents. Poissaolevia Kaupungissa
kaupungin
, , ." asuvan väestön
asukkaita.
Tr . summa.
. . . ..... ^ . . Kaupungissa Todellisen väestön Absents de la „
 7 ... , .Kaupunginosat tai niitä Kaupungissa asuvia, satunnaisesti Population donu-
. , . ,
 n . . , . . oleskelevia. summa. population
vastaavat alueet. Donnnlies. ^ ^ ^ Population de fait. äorniäUée. < ^
•
 Districts
- Ts I ? ï 5«fBj?s7iTs ! ? S S É M Ï S S ^ Ï T F Ï T ^
* g S g- a ^ 2 . * 2 S g-
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B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Vetokannas, Smedsbygrind-
alue ja Huutomäki 1,257 1,519 2,776 3 6 9 1,260 1,525 2,785 12 7 19 1,269 1,526 2,795
Koko väenlaskualueella 8,077 10,995 19,072 173 125 298 8,250 11,120 19,37o| 224 131 3551 8.301 11,126 19,427
Nikolainkaupunki.
T a u l u I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
b) Spécification par districts, quartiers etc.
X
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
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kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
Siirto
Pakkahuone, *) Vanha satama-































































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 I 8 | 9 | l O




































































































































































































































































Kahdeksas kaupunginosa1,289 1,7493,038 9 16 25 1,2981,7653,063 29 15 44 1,3181,764
, f) Kortteli venäläisen sotaväen asuma; tiedot puuttuvat.
Nikolainkaupunki.
Laskualueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Districts, quartiers etc.
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135 192 327 135 193 328 138 194 332

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.




























B n k i l ö ä . —




















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alu-
eella
Kaup. rajain sisällä
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Nikolainkaupunki. 12 13 Nikolainkaupunki.
T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.




















II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
Kaup . rajain sisällä































Henkilöiden yhteislukuni äärä talouskunnissa, joissa on: —
2 3 4 5 6 7 8
i
9 10























































































































































































































































ménages de famille composés de:











































































































































































































































































T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.




































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.








































































































































































































8 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.



































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu












































































































































































































































2 3 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






























































































































































































































































































































































































































































































































14 15 ! 6 17 18 19

















































fy compris personnes dont le lieu





























































































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7













































































































































































































































































































































































































































14 15 16 1 17 18 1 19










































(y compris personnes dont



























































































































































































































2 3 4 5 6 '| 7
Kaupungissa syntyneet.










































































































































































































































9 10 il 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.








































































































































































































































14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu






































































































































































































































1 2 j 3 | 4 | 5 ] 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
„ . ,
 T_ . „ . Koko lukumäärä (muk. henkilöt, ioiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Svntvniä- Personnes nées.dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieuJ
 de naissance est inconnu).
vuosi.
Année de | 2. . 3
 H b ^ ^ f f ^ | S. ^ ^ b £ «-^1? H | B. ^ te; ^ b « *&î? *
— • il II i l ! 1 isii | | i l î I i H i W.E II il î f i M i I1!? ! f
8 g- • • F &p<< - 8 g- • • ? &PV! S g- • F apv)
Siirto 3,079 118 6 1 1 3,205 2,881 798 17 7 12 3,715 5,973 918 23 8 13 6,935
1877 13 9 — — — 22 63 93 6 — — 162 76 102 6 — — 184
1876 12 13 2 2 — 29 44 80 11 1 — 136 56 94 13 3 — 166
1875 8 5 1—— 14 30 104! 5 — — 139 39 109 6 — — 154
1874 3 13 2 — — 18 49 97 11 3 1 161 52 110 13 3 1 179
1873 10 12 2 — — 24 30 82 13 1 1 127 40 95 15 1 1 152|
1872 7 6 2 — — 15 52 89 11 — — 152 59 95 13 — — 167
1871 7 7 1 1 — 16 37 70 10 1 - 118 44 77 11 2 — 134
1870 11 7 8 — — 26 32 861 10 1 — 129 43 93 18 1 — 155
1869 6 6 4 — — 16 35 76 8 1 — 120 41 82 12 1 — 136
1868 4 9 1 — 1 15 25 50 10 — — 85 29 59 11 — 1 100
1867 4 9 1 — — 14 28 62 12 — — 102 32 71 13 — — 116
1866 8 10 3 — — 21 27 64 12 2 — 105 35 74 15 2 — 126
1865 8 4 1 — — 13 24 53 10 2 1 90 33 57 11 2 1 104
1864 6 7 5 — — 18 18 51 14 — — 83 24 59 19 — — 102!
1863 4 9 — — — 13 28 67 7 2 — 104 32 76 7 2 — 117
1862 4 9 4 — — 17 24 60 22 1 — 107 28 69 26 1 — 124
1861 6 6 3 — — 15 19 64 18 3 — 104 25 70 21 3 — 119
1860 4 7 6 — — 17 27 35 16 — — 78 31 42 22 — — 95
1859 4 8 4 — — 16 12 52 17 — — 81 17 60 21 — — 98
1858 3 5 2 — — 10 18 45 22 — 1 86 21 50 24 — 1 96
1857 2 — 3 — — 5 23 40 12 — 1 76 25 40 15 — 1 81
1856 6 6 4 — — 16 17 39 17 — — 73 23 45 21 — — 89
1855 5 2 3 — — 10 17 34 15 1 — 67 22 36 18 1 — 77
1854 4 3 1 — — 8 19 41 21 — — 81 23 44 22 — — 89
1853 5 3 3 — — 11 19 34 15 1 1 70 24 37 18 1 1 81
1852 8 5 3 — — 16 17 33 26 — — 76 25 38 29 — — 92
1851 6 2 4 — — 12 14 23 25 — — 62 20 25 29 — — 74
1850 3 2 2 — — 7 24 26 25 — — 75 27 28 27 — — 82
1849 2 2 7 — — 11 9 26 30 1 1 67 11 28 37 1 1 78
1848 1 1 4 — — 6 19 11 18 — — 48 21 12 23 — — 56
1847 4 5 3 — — 12 15 23 17 1 — 56 19 28 20 1 — 68
1846 3 3 5 - - — 11 7 15 15 1 — 38 10 18 21 1 — 50
1845 1 2 7 — — 10 14 15 24 — 1 54 15 17 31 — 1 64
1844 7 3 9 — — 19 14 13 29 — — 56 21 16 38 — — 75
1843 5 3 2 — — 10 16 19 16! — — 50 20 22 18 — — 60



















































































































































































































































10 i i 12 13
ulkopuolella syntyneet.















































































































































































































































15 16 17 18 19
lukumäärä (mak. henkilöt, joi-
syntymUseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont




















































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
7


































































































































































































































































































































































































































































































14 1 15 16 17 18 19















































(y compris personnes dont
































































































































































































1 2 I 3 I 4 I 5 | 6 | 7 8 | 9 j 10 j XX j 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
^ . , ^ . „ , ., Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntymäseutu on tuntematon).
Syntymä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y c mpris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
vuosi.
Année de %t , * f _ H g *&%% * g & te! f „ H g ^ f f f i X %ï \> I ^
 b W «.t2g ? *J
naissance. s » g1 g- « g § P 8 a » & ï? £ S S> | g1 «g § ts 8 a » t ? î * e g1 g- &£ § § §^®£ ? ®i s ? H «g i i. un i § i % i l JE 1i nit. si If i l SE i i lï- ; s°
™ CO • • p ^ . * f0 ÛD
Siirto 5,950 219 8 1 3 6,181 4,967 1,405 23 9 26 6,43010,942 i626 31 10 3012,639
1877 23 24 1 — — 48 84 181 6 1 2 274 107 205 7 1 2 322
1876 14 25 3 2 — 44 69 156 13 1 2 241 83 182 16 3 2 286
1875 15 22 1 — — 38 47 197 7 1 1 253 63 219 8 1 1 292
1874 5 26 3 — — 34 63 172 14 3 3 255 68 198 17 3 3 289
1873 14 25 2 — — 41 39 150 13 1 1 204 53 176 15 1 1 246
1872 10 18 3 — — 31 64 182 15 — — 261 74 200 18 — — 292
1871 7 16 3 1 — 27 49 147 11 2 — 209 56 163 14 3 — 236
1870 13f 14 8 — — 35 45 161 12 2 2 222 58 175 20 2 2 257
1869 11 9 4 — — 24 48 - 163 10 3 1 225 60 172 14 3 1 250
1868 6 17 1 — 1 25 31 95 12 — — 138 37J 112 13 — 1 163
1867 5 15 2 — — | 22 30 117 14 1 — 162 35 133 16 1 — 185
1866 11 18 3 — — 32 34 138 15 2 — 189 45 156 18 2 — 221
1865 10 14 1 — — 25 28 126 14 3 1 172 39 140 15 3 1 198
1864 8J 17 5 — — 30 22 105 17 — — 144 30 124 22 — — 176
1863 7 15 — — — 22 32 145 11 2 — 190 39 160 11 2 — 212
1862 7j 18 5 l| — 31 29 112 23 1 — 165 36 130 28 2 — 196
1861 6| 16 4 — | — 26 23 115 21 3 — 162 29 131 25 3 — 188
1860 4J 11 6 — — 21 36 87 18 — — 141 40 98 24 — — 162
1859 6 17 4| — | — 27 15 106 24 — 1 146 22 123 28 — 1 174
1858 5 7 2J — — 14 20 85 22 — 1 128 25 92 24 - 1 142
1857 2; 6 3 — — 11 24 74 12 1 1 112 26 80 15 1 1 123
1856 9J 12 4 — — 25 20 80 18 — • — 118 29 92 22 — — 143
1855 6! 9 4| — | — 19 19 71 20 1 1 112 25 80 24 1 1 131
1854 4 3 1; — — 8 21 82 25 — — i 128 25 85 26 — — 136
1853 5 7 3j — | — 15 20 71 17 1 il 110 25 78 20 1 1 125
1852 9 9 3! — j _. 21 17 69 29 — 1 116 26 78 32 — 1 137
1851 7 5 4; — — 16 20 39 27 — — 86 27 44 31 — — 102
1850 3 3 2: — — 8 27 49 29 — — 105 30 52 32 — — 114
1849 3 6 8J — | — 17 9 54 32 1 2 98 12 60 40 1 2 115
1848 1 3 4j — — 8 22 34 25 — 1 82 24 37 30 — 1 92
1847 4 7 3 — 1 — 14 16 41 21 1 — 79 20 48 24 1 — 93
1846 3 5 5 - - 13 8 27 22 1 — 58 11 32 28 1 — 72
1845 2 4 8 — — 14 16 29 26 — 1 72 18 33 34 — 1 86
1844 7 5 10 — — 22 16 35 30 — — 81 23 40 40 — — 103
1843 6 5 2 — — 13 16_ 37 17 — — 70 22 42 19 — — 83
Siirto 6,208 652 133 5 4 7,002 6,046| 4,937 665 41 49 Il,738|l2,284 5,596 801 46 5418,781
22Nikolaiiikaupunki.
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 3 14 | 1 5 j 1 6 j 17 | 1 8 j 1 9
_. . , ^ . T , , , , . . Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Syntymä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
— Tbikfstihf î! ïili il i l
 gf II iilnifilhi
Siirto 6,208 652 133 5 4 7,002 6,046 4,937 665 41 4911,73812,284 5,596 801 46 5418,781
1842 4 2 4 — — 10 8 25 28 — 1 62 12 27 32 — 1 72
1841 1 3 5 — — 9 6 17 23 - — 46 7 20 28 — 1 56
1840 4 — 3 — - 7 3 16 29 — — 48 7 16 32 — — 55
1839 2 1 3 — — 6 4 14 17 — 1 36 6 15 20 — 1 42
1838 2 2 2 — — 6 11 10 19 — — 40 13 12 21 — — 46
1837 4 — — — — 4 5 11 17 — — 33 9 11 17 — — 37
1836 — — 1 — — 1 4 10 25 — — 39 4 10 26 — — 40
1835 — 1 5 _ _ 6 3 9 16 — — 28 3 10 21 — — 34
1834 1 — 3 — — 4 6 5 1 3 — — 24 7 5 1 6 — — 28
1833 1 1 1 — — 3 5 6 15 — — 26 6 7 16 — — 29
1832 1 — 1 — — 2 4 4 11 — — 19 5 4 12 — — 21
1831 __ _ 3 _ _ _ 3 3 1 1 4 — 1 19 3 1 1 7 — 1 2 2
1830 — — 2 — — 2 1 1 13 — — 15 1 1 15 — — 17
1829 2 — 3 — 5 2 1 10 — — 13 4 1 13 — — 18
1828 2 1 — — — 3 — 2 8 — — 10 2 3 8 — — 13
1827 3 — 1 — — 4 1 — 9 — — 10 4 — 1 0 — — 14
1826 i _ i _ _ 2 — — 3 — — 3 1 — 4 — — 5
1825 1 — 1 — — 2 — — 7 — — 7 1 — 8 — — 9
1824 _ _ | _ _ _ _ _ _ 4 __ _ 4 _ _ 4. _ _ 4
1823 — — | 2 — — 2 1 — 2 — — 3 1 — 4 — — 5
1822 1 _ j _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ 1
1821 — — 2 — — 2 — — — — _ _ _ _ _ _ 2 — — 2
1820 _ _ j _ _ _ _ _ _ 1 _ __ i _ _ 1 _ _ 1
1819 i
1818 '
1817 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
1816 _ _ j _ _ _ _ _ _ i i _ _ 2 — 1 1 — — 2
1815 _ _ ; _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ i _ _ 1
1814 | _
1813 _ _ i 1 _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ 1
runtematon — _ | _ — 1 1 4 _ 2 — — 6 4 — 2 — 8 14
Yhteensä 6,238 663 177 5 5 7.088| 6,117 5,070 953 41 5212,233| 12,385 5,7401,133 46 66J 19,370
23 Nikolainkaupunki.
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.












































Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
den syntymäseutu on tuntematon).
Total {y compris personnes dont le lieu
























































































































































































































































































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
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1 4 ! l ö 1 16 17 18 19













































(y compris personnes dont
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2 3 4 | 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.






































































































































































































































10 | 11 | 12 13
n ulkopuolella syntyneet.








































































































































































Total (y compris personnes dont le lieu





















































































































































































































15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
den syntymäseutu on tuntematon).
Total (y compris personnes dont le lieu




















































































































































































































































































































































































































Siirto 3,081 118 1 3,207| 2,886 801 18 ,724|3, | 5,980 921 24 13 6,946
27 Nikolainkaupunki.
I 1 2 [ 3 I 4 I 5 I 6 ! 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19
„ . , . _, ., . ., , , Koko lukumäärä (muk. henkilöt, ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n s y ntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
À3e
- II i l ir l i i i l . f ïî HfriliffM ïf flirliill.!irih MMîii H II *MMUï!i*! il niHimn
Je p ' * *"* p <^ î ° SB ~|-"< ' Jj g .- «•«; H> « ^ *
Siirto 3,081 118 6 1 1 3,207 2,886 801 18 7 12 3,724 5,980 921 24 8 13 6,946
33—34 12 9 — 1 — 22 57 94 5 — — 156 69 103 5 1 — 178
34—35 11 13 2 1 — 27 45 83 11 1 — 140 56 97 13 2 — 168
35—36 8 5 2 - — 15 30 100 5 — — 135 39 105 7 — — 151
36—37 3 13 1 — — 17 50 104 11 3 1 169 53 117 12 3 1 186
37-38 10 12 3 - — 25 31 81 14 1 1 128 41 94 17 1 1 154
38—39 7 8 1 — — 16 54 84 10 — ! - 148 61 92 11 — — 164
39-40 9 6 2 1 — 18 35 . 76 9 1 — 121 44 82 11 2 139
40-41 8 7 8 — — 23 30 83 11 1 — 125 38 90 19 1 — 148
41—42 7 6 3 — — 16 35 74 7 1 — 117 42 80 10 1 — 133
42—43 4 9 1 — 1 15 28, 52 10 — — 90 32 61 11 — 1 105
43—44 5 9 1 — — 15 28 61 12 — — 101 33 70 13 — — 116
44—45 7 9 3 — — 19 24 62 12 2 — 100 31 71 15 2 — 119
45-46 9 4 1 — 14 24 51 11 2 1 89 34 55 12 2 1 104
46—47 5 8 5 — — 18 19 58 15 — — 92 24 67 20 — — 111
47—48 4 9 — — — 13 27 62 8 2 — 99 31 71 8 2 — 112
48—49 4 8 5 — — 17 24 65 21 1 — 111 28 73 26 1 — 128
49—50 6 6 3 — — 15 20 57 18 3 — 98 26 63 21 3 — 113
50—51 4 9 5 — — 18 27 37 15 — — 79 31 46 20 — — 97
51—52 4 6 5 — — 15 12 52 20 — — 84 17 58 25 — — 100
52—53 3 5 2 — — 10 18 42 20 — 1 81 21 47 22 — 1 91
53—54 3 — 3 — — 6 23 43 11 — 1 78 26 43 14 — 1 84
54—55 5 6 5 — — 16 17 41 18 — — 76 22 47 23 — — 92
55—56 5 2 2 — — 9 19 34 15 1 — 69 24 36 17 1 — 78
56—57 4 3 1 — — 8 18 35 22 — — 75 22 38 23 — — 83
57—58 5 3 3 — — 11 18 35 13 1 1 68 23 38 16 1 1 79
58-59 8 5 3 — — 16 17 32 28 — — 77 25 37 31 — — 93
59—60 6 2 4 — — 12 15 24 23 — — 62 21 26 27 — — 74
60—61 3 2 2 — — 7 22 25 27 — — 74 25 27 29 — — 81
61—62 2 2 7 — — 11 10 27 30 1 1 69 12 29 37 1 1 80
62—63 1 1 4 — — 6 19 11 17 — — 47 21 12 22 — — 55
63—64 6 6 4 — — 16 14 24 16 1 — 55 20 30 20 1 — 71
64—65 1 2 3 — — 6 7 14 21 1 — 43 8 16 25 1 — 50
65—66 3 2 7 — — 12 14 16 22 — 1 53 17 18 29 — 1 65
66—67 5 3 10 — — 18 16 14 26 — — 56 21 17 36 — 74




































2 3 4 | 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.











































































































































































































































































































































































































































{y compris personnes dont le lieu



























































































S ç^ et- jS,
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T. . , r r ., , .. , , Koko lukumäärä (inuk. henkilöt, joi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseut.u on tuntematon.
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
Àse
- II ir hitifilU ?! ii h il illl »? ïf i l h ii i!|I »3
I H I P II PHI H S! H P II iïli st i! H P II iîll sl
* g- g • «-'pv* • ?> £• - p • ~p<< • » g- g • ~P<<!
0—1 436 — — — — 436 50 — — — — 50 490 — — — — 490
1—2 389 — — — — 389 61 — — — 61 452 — — — — 452
2—3 354 — — — — 354 100 — — — — 100 457 — — — — 457
3—4 378 — — — — 378 91 — — — — 91 469 — — — — 469
4—5 333 — — — — 333 105 — — — — 105 438 — — — — 438
5—6 311 — — — — 311 106 — — — — 106 417 — — — — 417
6—7 351 — — — — 351 98 — — — — 98 451 — — — — 451
7—8 279 — — — — 279 127 — — — — 127 406 — — — — 406
8—9 318 — — — — 318 131 — — — — 131 449 — — — — 449
9 - 1 0 304 — — — — 304 140 — — — — 140 445 — — — — 445
10—11 304 — — — — 304 130 — — — — 130 435 — — — — 435
11—12 236 — — — — 236 131 — — — — 131 367 — — — — 367
12—13 231 — — — — 231 163 — — — — 163 395 — — — — 395
13—14 224 — — — — 224 161 — — — — 161 385 — — — — 385
14—15 194 — — — — 194 173 — — — — 173 368 — — — — 368
15—16 191 — — — — 191 194 — — — 1 195 387 — — — 1 388
16—17 176 — — — — 176 233 1 — — — 234 409 1 — — — 410
17—18 158 — — — — 158 252 — — — 1 253 411 — — — 1 412
18—19 153 1 — — — 154 258 5 — — — 263 411 • 6 — — — 417
19—20 101 3 — — 1 105 235 8 — — — 243 337 11 — — 1 349
20—21 64 4 — — — 68 229 20 1 — 2 252 293 24 1 — 2 320
21—22 77 9 — — — 86 225 36 — — — 261 303 45 — — — 348
22—23 65 16 — — 1 82 228 43 1 — — 272 294 59 1 — 1 355
23—24 57 13 1 — — 71 248 92 — 1 2 343 307 105 1 1 2 416
24—25 60 23 — — — 83 187 85 1 1 . 2 276 247 108 1 1 3 360
25—26 37 18 3 — — 58 168 102 1 1 1 273 205 120 4 1 1 331
26—27 29 16 — — — 45 158 124 4 — 1 287 187 140 4 — 1 332
27—28 31 18 — 1 — 50 102 138 3 — 3 246 133 157 3 1 3 297
28—29 25 22 1 — 1 49 118 135 — — — 253 143 157 1 — 1 302
29—30 19 21 — — — 40 92 131 5 1 4 233 113 152 5 1 4 275
30—31 19 16 1 — — 36 99 167 — 2 3 271 118 183 1 2 3 307
31—32 30 20 1 — — 51 102 175 1 1 2 281 132 196 2 1 2 333
32-33 21 19 1 — — 41 79 154 7 2 3 245 100 173 8 2 3 286
Siirto I 5,9551 219| 8J l | ' 3J 6,18ö| 4;974| 1,416| 2*| 9| 2ö| 6,44810,954| 1,637| 3s| io| 29|l2,662
30Nikolainkaupunki.
1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 36 | 17 | 18 | 19
„ . , „ „ , „ Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
! 1? th S & 3.1. ïa&ft ÊS l | t% S S II ïû% H i S &§•' |E II fais & l
Siirto 5,955 219 8 1 3 6,186 4,974 1,418 24 9 25 6,448 10,9541,637 32 10 2912,662
33-34 19 26 1 1 — 47 80 177 5 1 2 265 99 203 6 2 2 312
34—35 14 23 3 1 — 41 67 165 13 1 2 248 81 189 16 2 2 290
35-36 14 22 2 — — 38 47 190 7 1 1 246 62 212 9 1 1 285
36—37 5 27 2 — — 34 65 175 14 3 3 260 70 202 16 3 3 294
37-38 14 24 3 — — 41 39 155 14 1 1 210 53 180 17 1 1 252
38—39 10 20 2 — — 32 65 175 14 — — 254 75 195 16 — — 286
39-40 9 12 4 1 — 26 47 154 10 2 — 213 56 166 14 3 — 239
40—41 10 17 8 — — 35 42 162 13 2 2 221 52 179 21 2 2 256
41—42 12 10 3 — — 25 49 154 9 3 1 216 62 164 12 3 1 242
42—43 6 18 1 — 1 26 33 99 12 — — 144 39 117 13 — 1 170
43—44 6 16 2 — — 24 30 114 14 1 — 159 36 131 16 1 — 184
44 45 10 15 3 — — 28 31 136 15 2 — 184 41 151 18 2 — 212
45—46 11 18 1 — — 30 28 127 15 3 1 174 40 145 16 3 1 205
46—47 7 14 5 — — 26 23 113 18 — 1 155 30 129 23 — 1 183
47—48 7 15 — — — 22 32 134 12 2 — 180 39 149 12 2 — 202
48—49 7 17 6 1 — 31 28 121 22 1 — 172 35 138 28 2 — 203
49—50 6 16 3 — — 25 24 105 21 3 — 153 30 121 24 3 — 178
50-51 4 15 6 — — 25 36 88 17 — — 141 40 103 23 — — 166
51—52 7 13 5 — — 25 15 107 27 — — 149 23 120 32 — — 175
52—53 4 7 2 — — 13 20 85 20 — 2 127 24 92 22 — 2 .140
53—54 5 8 3 — — 16 24 74 11 1 1 111 29 82 14 1 1 127
54—55 6 9 5 — — 20 20 83 19 — — 122 26 92 24 — — 142
55—56 6 9 3 — — 18 21 73 20 1 1 116 27 82 • 23 1 1 134
56—57 4 4 1 — — 9 20 74 26 — — 120 24 78 27 — — 129
57—58 5 7 3 — — 15 19 71 15 1 1 107 24 78 18 1 1 122
58—59 9 8 3 — — 20 18 67 31 — 1 117 27 75 34 — 1 137
59—60 7 5 4 — — 16 20 40 25 — — 85 27 45 29 — — 101
60—61 3 3 2 — — 8 26 49 31 — — 106 29 52 34 — — 115
61—62 3 6 8 — — 17 10 50 33 1 2 96 13 56 41 1 2 113
62—63 1 3 4 — — 8 22 40 24 — 1 87 24 43 29 — 1 97
63—64 6 8 4 — — 18 15 42 19 1 — 77 21 50 23 1 — 95
64-65 1 4 3 — — 8 8 26 28 1 — 63 9 30 32 1 — 72
65—66 4 4 8 — — 16 16 30 24 — 1 71 20 34 32 — 1 87
66—67 5 5 11 — — 21 18 33 27 — — 78 23 38 38 — — 99
67—68 6 5 1 — — 12 17 34 17 — — 68 23 39 18 — — 80
Siirto 6,208 652 133 ö| 4| 7,002| 6,049| 4,938| 666| 411 49|ll,74312,287[s,597| 802| 461 54|l8,786
31 Nikolainkaupunki.
1 _ | 3 | 4 | D | .B | 7 8 | 9 | 1 0 | l l | l _ 13 14 | 15 | 16 17 IS | 19
... . . , „ . ii i -n i Koko lukumäärä (mak. henki löt , ioi-
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n 8yntymäseuta on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de- la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Ikävuosi.
11 i c ÏÏ im ii 11 il !i i«i if ii sf ii Ii «i i?
!
Siirto 6,208 652 133 5 4 7,002 6,049 4,938 666 41 4911,74312,287 5,597 802 46 5418,786
68—69 4 1 5 — — 10 5 26 27 — 1 59 9 27 32j — 1 69
• 69—70 2 3 4 — — 9 6 18 26 — — 50 8 21 30 — 1 60
70—71 3 — 3 — — 6 6 14 26 — — 46 9 14 29 — — 52
71—72 2 1 2 — — 5 1 13 17 — 1 32 3 14 19 — 1 37
72—73 2 2 2 — — 6 11 11 19 — — 41 13 13 21 — — 47
73--74 4 — - — — 4 5 10 18 — — 33 9 10 18 — — 37
74_75 _ _ i _ _ i 4 10 25 — — 39 4 10 26 — — 40
75—76 1 1 4 — — 6 3 10 15 — — 28 4 11 19 — — 34
76—77 — — 5 — — 5 8 5 1 3 - — 26 8 5 1 8 — — 31
77—78 2 2 1 — — 5 3 5 17 — — 25 5 7 18 — — 30
78—79 — — i _ _ i 4 4 9 _ _
 1 7 4 4 1 0 — — 18
79—80 _ _ 3 _ _ _ 3 3 1 1 4 — 1 19 3 1 1 7 — 1 2 2
80—81 — — 2 — — 2 2 1 1 3 — — 16 2 1 1 5 — — 18
81—82 2 — 3 — — 5 1 1 1 0 — — 12 3 1 1 3 — — 17
8 2 - 8 3 3 1 — — — 4 — 2 8 — — 10 3 3 8 — — 14
83—84 2 — 2 — — 4 1 — 1 2 — — 13 3 — 1 4 — — 17
O_: ÖO X '"" _L '" ' •—~ - — J_ ' '" X
85-86 1 — 1 — — 2 — — 6 — — 6 1 — 7 — — 8
QA Q7 K K K K
8 7 — 8 8 — — 2 — — 2 1 — 2 — — 3 1 — 4 — — 5
8 8 — 8 9 1 — — — — i _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1
8 9 — 9 0 — — 2 — — 2 — — — — — — — — 2 — — 2
9 0 — 9 1 _ ._ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ 1 _ _ 1
9 4 — 9 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 — 1 1 — — 2
9 5 — 9 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 1 _ _ 1
9 7 — 9 8 - — 1 — — ! _ _ _ _ _ _ _ . _ i _ _ 1
T u n t e m a t o n — — — — 1 1 4 — 2 — — 6 4 — 2 — 8 14
Yhteensä i 6,238 663 177 5 ö' 7.088| 6117J 5,070J 953 41 52 12,233112.385 5.740 1,133 46 66 19,370
Nikolainkaupunki. 32 33 Nikolainkaupunki.
Taulu VL Väestö jaettuna syntymä-
Population selon le lieu de
Syntymäpaikka.
Nikolainkaupunki










K a u p u n g i n r a j a n













































































































































































































































































































































paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
naissance le 7 Décembre 1910»

















































































































































































































































































































































































































































































































K a u p u n g i n
K a u p u ' n g i n a s e m a n











































































































































r a j a i n s i s ä l l ä .
a l u e e l l a































































































































































































T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivistys- määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge et le degré d'Instruction le 7 Décembre 1910.





























Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.










































































































































































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 38 (Jatkoa —





Ne sachant ni lire ni
écrire.
Mp. N P . Yht.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.

























Toute la population. •
—10 v
10-15 » ,






70—80 » . .
80—90 »
90— »



























































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 40 41 Nikolainkaupunki.
Taulu VIII a. Väestö jaettuna kielen j a iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue




Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement










Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
I que le finnois
Venäjää. — i e russe
Venäjällä asuv. suomalaist. ja ta-
taarilaist. heimojen kieliä.—Lan-







Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement





sia. — Le finnois mieux que
le suédois
S* s Paremmin ruotsia kuin suo-
»- g mea. — Le suédois mieux



































































































































































































































































































































































































































































Lappia. — Le lapon
Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asuv. suomalaist. ja tataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Tanskaa. — Le danois
Saksaa. — L'allemand
Englantia. —'• L'anglais
Ranskaa. — Le français
Italiaa tai muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines




Personnes dont le lieu de naissance
est inconnu.
Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le suédois
seulement
£ z. i Paremmin suomea kuin ruot-
sia. — Le finnois mieux que
le suédois
Paremmin ruotsia kuin suo-












































































































































































































































































































Ainoastaan suomea. — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia. — Le
8- F (
H gp ( Paremmin suomea kuin ruot-
§ » sia. — Le finnois mieux que




 ' Paremmin ruotsia kuin suo-
mea. — Le suédois mieux
que le finnois
Lappia. — Le lapon
Venäjää. — Le russe
Puolaa. — Le polonais
Viroa. — L'esthonien
Venäjällä asuv. suomalaist. jatataa-
rilaist. heimojen kieliä. — Lan-
gues finnoises et tartares en Russie
Lätin ja liettuan kieliä. — Le
lithuanien
Tanskaa. —r Le danois
Saksaa. — L'allemand
Englantia. — L'anglais
Ranskaa. — Le français
Italiaa tai muita romaanil. kieliä.—
L'italien et les autres langues ro-
maines


































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 46 47 Nikolainkaupunki.
Taulu VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue et l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
a) Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Kaupunginosa.
Arrondissement.































































































































































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea
kuin ruotsia.

























































































































































































































































































































hors de la ville.
Kaupunginosa.
Arrondissement.

















d) Vaskiluoto . . . .
e) Satamat
Kaupunginaseman alueella












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 50 51 Nikolainkaupunki.
C) Henkilöt, joiden syntymä-



















b) Palosaari . . .
d) Vaskiluoto
Kaupunginaseman alueella
II. Kaupunk. yhdistet., kaupungin-
asem. ulkopuol. olevalla alueella
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella
oleva väenlaskualue.









































































S u o m e a j a r u o t s i a .



















































































































































































































II. Kaupunk. yhdistet., kaupungin-
asem. ulkopuol. olevalla alueella
Kaupungin rajain sisällä





























































































































S u o m e a j a r u o t s i a .






















































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 54 55 Nikolainkaupunki.
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
•
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayant fait que les cours de T école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ...
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les
cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — JVe sachant ni lire ni écrire . . . .
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de l'école
primaire •.
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu . . .
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— Ensemble des personnes ayant fait les






























































































































































































































Nikolainkaupunki. 56 (Jatkoa — Suite). 57 Nikolainkaupunki.
Q i u i Q H r Q ni ii 4 r n
o i v i s i y s JJi ti» «i i ti.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire ,
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes















































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
j tornia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes






































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 60 (Jatkoa —
S i v i s t y s määrä.
Degré d'instruction •
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire .
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes







































































































































































































































































































































S i vi s ty s m ti lira.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvuii että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon -— Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sacho^nt lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes























































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 64 (Jatkoa Suite). 65 Nikolainkaupunki.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont, le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—Wayant fait que les cours de Vécole primaire
Korkeamman sivist3?ksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de Vécole primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait,












































































































































































































































Nikolainkaupunki. 66 (Jatkoa —




S i v i s t y s n i ä ä r a.
î Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de V école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de Vécole primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmaani on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan jdemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N'ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait






































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 68 (Jatkoa — Suite). 69 Nikolainkaupunki.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntjmäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est
inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
— N'ayantfait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi— Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu ....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes ayant fait
les cours de l'école primaire
Koko Yäestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamatto-
mia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käyneitä
—N ayant fait que les cours de l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi—Degré d'in-
struction supérieur à celui de l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tunte-
maton — Degré d'instruction inconnu....
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä— Ensemble des personnes ayant fait,











































































































































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes

















































































































































































































Henkilöt, joiden s^yntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
\ Lukutaitoisia — Sachant lire
j Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
; Sachant lire et écrire . .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




































































































































































































1 S i v i s t y s m ä ä r ä .
| Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dam la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
' l'école primaire . . .
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes


























































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 76 (Jatkoa — Suite). 11 Nikolainkaupunki.
\ Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä • — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





























































































































































































































































































































































































Taulu X. Väestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat).
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).





























Ikä tun tematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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Nikolainkaupunki. 80 (Jatkoa —
















Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.













I.kä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.








































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. U
Nikolainkaupunki. 82
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).





























Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 84 (Jatkoa —

























































Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.












9< i — »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.




































































































































































































































































































































































































I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.











Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.








































































































































































































































































































































































j I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Kaikki muita kieliä puhuvat.


































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 12
Nikolainkaupunki. 90 91 NikolainkaupunkL
T a u l u XI. Väestö jaettuna uskontokun- nan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.





















































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki. 92 93 NikolainkaupunkL
Taulu XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910
Population répartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
Uskontokunta.
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.
Mp. Np.




















































































































































































































































































Ensemble des person- \














































Mkolainkaupunki. 94 (Jatkoa —
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.











































































































































tyksen saaneitakuin ylemmän kansa-koulun kurssi.
Degré d'instruction
























































































































































































































Nikolaitikaiipunki. 96 (Jatkoa —
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.






































































































tyksen saaneitakäin ylemmän kansa-koulun kurssi.
Degré d'instruction





























































































11,120J 19,370| 1,868 2,142!| 4,010
Väestötilasto o. 1910. 18
Nikolainkaupunki. 98 Nikolainkaupunki.
T a u l u XIII. Joulukuun 7 p:nä 1910 kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan
Population non domiciliée par lieu de domicile le 7 Décembre 1910.
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r a j a i n s i s ä l J l ä .
a s e ni a n a l u e e l l a .
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Mikolainkaupunki. 100 101 IVikolainkaupuiiki.
K a u p u n g i n
K a u p u n g i n -









Muualla Euroopassa paikkaa tark.
tuntematta s —
Yhteensä muussa Euroop.
Siperia ja muut osat Venäjän Aa-
Australia






































































r a j a i n s i s ä l l ä .
i s e
k a u
m a n a l u e e l l a .



























































































































T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä jaet- tuna valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Sujets étrangers classés d'après leurs pays le 7 Décembre 1910.
Kaupungissa syntyneet.











































36 39 75 1 1 36 40
Kaupungin ulkopuolella

























































Hen&ilöt, joiden syntymäseutu on tuntem.
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Yhteensä.
Total.
M
p
.
51
93
2
10
34
—'
10
5
—
2
1
2
210
•d
42
104
2
8
20
Y
ht
.
 1
93
197
4
18
54
Ii 1
8 18
4 9
1 1
— 1 2
1 2
3 5
194 404
